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Afío do 18.'i8. Viérncs !> cíe Marzo. N ú m e r o 28. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe á Cstc p e r i ó d i c o en la Rednccinn rn«n do los Sres. V h i d i i & hi jos de M i n n r i it 9 0 rs , ni nfn>, E)0 el pcmcstre y 3 0 el t r i m e s t r e . Los anuncios se i n s e r t a r á n 
á medio real l ínen para los suscniorcs , y un real l ínea i>¡ira lus que no ¡o sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
riiKsinicsciA IM:I. cossi'jo IIB SIISISTBOS. 
S. M. la Fu'i.nri inicslia Se-
íípi'a (Q- t i . G.) y su. augusln 
Real lamília conliinian en la 
corle sin novedad en su im-
porlanle salud. 
(CACETA ÜF.b 27 DU FEimt l l» NCM 38.) 
TIEAI.E5 niXUETOS. 
De acuerdo.con mi Conse-
jo de Ministros, y en vista de 
las razones que expuso 1) Ale-
jandro Olivan al hacer dimisión 
riel cargo de Consejero Real or-
dinario, Vengo en admitírsela, 
quedando muy satisfecha del 
celo é inteligencia con que ha 
desempeñado aquel deslino, y 
disponiendo al mismo tiempo 
que vuelva á la clase de jubi-
lado en que anlenormenle se 
bailaba. 
Dado en Palacio á veinti-
cuatro de Febrero de mil or.ho-
cienlos cincuenta y ocho.= lis-
ta rubricado de la Ueal mano. 
= ICI Presidente del Consejo de 
Ministro';, Javier de Islurá. 
zar, Ministro que ha sido de 
Estallo. 
Dado en Palacio á veinticua-
tro de Febrero de mil ocho-
cientos cincuenla y OcUo.=Es-
tá rubricado de la Real mano. 
= E I Presidente del Consejo de 
Ministros, .lavier de Istuiiz. 
De acuerdo con mi Conse-
jo de .Ministros, Vengo on ad-
mitir á 1). Santiago remande/. 
Negiete la dimisión que ha he-
cho del cargo de Consejero 
Real en clase de ordinario, de-
clarándole cesante con el haber 
que por clasificación le corres-
ponda, y proponiéndome utilirar 
oportunamente sus servicios. 
Dado en Palacio á veinticua-
tro de Febrero de mil oclio-
cienlos cincuenla y O i d i O ; = K s -
lá rubricíicló de la Real mino 
= E1 Presidente .del Consejo de 
Ministros, Javier de Istuii/.. 
De acuerdo con mi Conse-
jo do Ministros, Vengo en nom-
brar Consejero Pical en ctose de 
ordinario á D. Juan Felipe 
Martínez Almagro, cesante del 
mismo cargo. 
Dado en Palacio á veinticua-
tro de Febrero tle mil ocVio-
cienlos cincuenta y ocho.-Es-
tá rubricado de la Real mano. 
- E l Presidente del Consejo de 
Ministros, Javier de Isluriz. 
MisisTür.io ni: u r.ouEBNAcioü. 
De acuerdo con mi Conse-
jo de Ministros, Vengo en nom-
brar Consejero Real en clase de 
ordinario á D. Modesto Corlá-
I I E . I L DliCttCTO. 
Habiendo aceptado D. Celes-
lino Mas y Abad, Diputado á 
Corles por el distrito de Igua-
lada, provincia de Barcelona, el 
cargo de Gobernador de la de 
Toledo; Vengo en mandar que 
se proceda á nueva elección en 
dicho distrito, con arreglo á la 
ley de 18 de Marzo de 1846 
y su adicional de 1 6 de Febre-
ro de I S49. 
Dado en Palacio á vcmlicni^ 
Iro de Febrero de mi l . ocho-
cientos cincuenla y ocho.-Es-
lá rubricado do la Real mano. 
- E l Ministro de la Goberna-
ción, A'entura. Diaz. 
. — & — : 
Del Gobierno de provincia. 
ESTADÍSTICA. 
nincur.Aii.=NújL 99. 
Da Comisión permanente de 
Estadística de esta provincia con 
fecha 3 del conienle me dice 
lo que sigue: 
«Da Comisión permanente de 
Esladíslica del partido de Pon 
ferrada reclama á esta de provin-
cia facultades para exijir de los 
Alcaldes constitucionales la pre-
sentación en aquella Secretaría 
de los amillaramientos y caili-
Uas evaluatorias formadas para 
el próximo pasado año de.1857, 
á fin de en su vista comprobar 
y rectificar los estados cubiertos 
por las Municipalidades, sobre 
la producción agrícola, riqueza 
pecuaria "y la obtenida por los 
medios de transporte en el mis-
mo año que han de servir de 
base para facilitar á la general 
del Reino los datos que recla-
ma en Real orden de 20 de 
Agosto anterior. 
Como no tenga facultades 
esta Comisión provincial para 
ordenar á los Presidentes de 
Ayuntamiento la presentación 
de dichos antecedentes, y por 
otra parte conozca la necesidad 
de que así ae verifique si han 
de dar el resultado que se de-
sea los trabajos eneat gados á 
las Comisiones, ha acordado se 
solicite el concurso de V . S. 
para que así tenga efecto, y 
espera por lo mismo se digna-
rá mamlar á los Presidentes de 
los Ayuntamientos presenten sin 
la menor escusa en la secreta-
ría de los Comisiones de Esta-
dística cuantos datos les sean 
reclamados por s'us Presidentes, 
toda vez que hechas las com-
probaciones para que se solici-
ten les serán devueltos sin la 
menor dilación. Espera pues 
esla Comisión se dignará V. S. 
acceder á *siis deseos por influir 
muy direclatnenle en pió del 
mejor servicio.» 
Y considerando muy en su 
lugar la manifestación de la 
Comisión permanente de la pro-
vincia si han de llevar el sello 
de verdad que requieren los 
trabajos de que se ocupan, pre-
vengo á los Alcaldes conslilucio-
nales íacililcn (con calidad de 
devolución) á las Comisiones t í a 
partido cuantos antecedentes 
exijan los Presidentes de, las 
mismas, conminando á los des-
obedientes con la multa do 
200 rs. que exijire irreniisible-
menle tan luego como se me 
dé conocimiento de no haber 
tenido cumplimiento lo orde-
nado por los indicados Presi-
dentes, sin -perjuicio de proce-
der á lo demás á que su con-
duela diere lugar. Léon 3 de 
Marzo de 1858.=E1 Goberna-
dor, Joaquín Maximiliano G i -
ben. 
E n e u m p l i m k i U o de cuanto previe-
ne el a r l . •4." de la Real orden de 19 
de AQOSIO de 18ü 1 se insería á eoitii-
nuacion can el rcfjlamento á que l i a n 
d i tu je ta r te ¡ M í a el r é g i m e n de paradas 
los part iculares que las establezcan en 
esta ¡ i r o t ' i n c i a . 
M I X I S T i í K I O D E F O M E N T O . 
Agnciiliiii'¡i.=C¡i'cithi-. 
7i7 S/\ .Minis t ro de Fomento me h a 
comunicado la l l e a l orden s i í ju ienlc: 
« A los Gobcnuulores do lu3 p r o v i u -
cias digo cim esta fucila lo s i g u i c n l e . r ^ 
Vistas las reclamaciones quo han l ü r i s i -
ilo a e>tü iMi i i i s l e r i o di lorenles ih i cmis 
ilc (lanillas imi l icu lavcs , ct i q ' .uj . i i l c l 
^ l a v á n i c u (]:m ¡ n d u r e n .á esta in i l u s l r i a 
las diüUis y i k r c t l m s l i an se hal lan ns ig -
uailos á los Ddi 'gu t los y vc lc r inar ios por 
las \ i s i las (pie hacen á lus mismas, para 
el recoi ioc imiento y aprol iac iun (le se-
mentales, cuyo gravamen o i imenlan lo* 
dererhos ipio l lenen que satisfacer á los 
v e t e r i i i í u l o s que van a las ó r d e n e s de loa 
vis i la i lorcs generales del r amo . 
Vista la I teal ó r d e n de I í dl i A b r i l 
de 1 8 4 9 , en cuyo í u t i c u t o t i se p r o - , 
u c i i c , que cuando los d u e ñ o s (le las p a -
radas t ra igan á la capital el ganado para' 
ser leco i toc id i i , solo tengan que sulisfa* 
cer los i l e í e c h o s de un veter inar io , .y . es-
to can a r reg lo al aroucel que en e l 
mismo se marca; y que e s t á n o b l i -
gados ú satisfacerlos t a m b i é n al Delegado, 
y dietas ñ este y al ve l e i ina r io , cuando 
por conveniencia (i c iuuodiiUid propia e x i -
gen que vayan á reconocer los semei i la -
les en los punios en que tienen estable-
cidas sus paradas: 
_ Aleml iundo á que no es dable p r e s -
r i u d i r de esle pr i ivio y p r imer r eco -
noc lmie i i l o para autorizar el uso de 
los seinculales en las paradas r e t r i b u í -
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t h* t y ü que RÍ rMun t r i r i n pn lus t luc -
lios el ex ig i r que .n iuüWo m r . l i i ' i B cu 
í t i CJIBÍ», í iünr to por in t i to j i i ' l ' t ipie ?c> 
de su cuenlit el mimcnto do iiaslun IJIIU 
ocasionan, y qxm pud i i an fuci lnientc 
c v i t u r : 
A lc in l i cn r lo á q-ic no m i ' i l a n «Mas 
mismas rnzntres cu l n* ri 'CHHM'iiniií.iins 
las vi!ttlnit<irc<> g^ienilt! '*, qtH; son m i 
incfl io i le v i^ i lnuc i - i y cnmi i ruUüc in i i , 
oílnliteciil»! por H fí'iliii i tm en i* ' i n -
i e i ú * g m c r a l i lu los ^nu»ilc><i<; uí.l.i I» 
comis ión de cr is cMuWnr 'luí Kt>¡it (-011-
«ejo de B g i i c u l l i i r ü , li i«Itf,ln:i y í¡<>-
nwrp. io . -y «le co»f,)nwt*li>'l c.nn mi il'.clÁ-
men, *m lia di*|meslo lo x i i f t i iun l i ' : 
1.'» Se recn i in ln n V . S. el |MIIIIIII1 
i ' c u i p ü m i c n l o tle la c i ' d i ' n r di! 13 dt! 
A b r i l ilc I S i í ) , Bubrc pnniiI iH pAlilica*. 
y m u y c í ^ c r i a l m c n U í d t i l a í l l e n l o I I 
i l • ! . i in>ni.-i; n\ \ \ \ iW.uUt ipn ; no Ha de 
ai*i*lii- ni r iM'uimcimiunlo CHI el DeL: -
R.-.do, y . i s in n n l c n r « , ma* q¡ie no MIID 
v e l c r i i i a i i n ¡ y (i in; la tarifa de loí de-
í c c l i r s q ü e so l ian dt» cobra r , y q n i i su.' 
Ii'iün <lr(ermiiindn en el n i U m o a r t i cu lo 
«? la s isnicnle : «íCítínla ri 'al t ís- p ^ r e! 
recnnt c i i í i i ín l i ) y cer l i l iencion de U'i se-
i nun l a l : n ó t e n l a por el do i l <«; CÍLM.IH 
l'iur el de i r e s y cietito f c i n l c p >r el d • 
r u n t r n cu adelante. I.as dictas de v r i j - ' 
s e r á n , para cada uno* un d u r o d lu i i - i .» 
S.u A l v e t r r i u a r i u I^IC a i ' f r o p a ü i a l 
v i n l a d n r gnncraUhajo sus ó r d e n e s per -
e i l ' i r á en r c m n no rac ión de ÍII t r aba jo 
Un sueldo í i j J á enrgo del I^SIUIJ. Tor 
t an to c e s a r á todo a l u n o de gastos y de-
rechos al mismo por los d u e ñ o s de las 
paradas par l icu 'orcs , 
- 3 . ° Acogiendo toda i p i f j a docn-
m u u U d a t \ i i4?e t lé i V . S achica de In 
t r a n s g r e s i ó n contra esln* dj?poMCÍoues, 
la r e p r i m i r á V . S. con toda severidad, 
dando cuenta ñ este M i n ' s l e n o psta la 
r^a id i ic ion cnuvcn ie i i l f , y cntregaudu ni 
c n l p a b í e á los t r ibunales, para el p r o -
cedimiento A que l i u t i i c i c lugar. 
• I . " fctas Roalcs disposiciones se 
i iKi ' r ta rún en la Gaceta y en el t l a le l iu 
oficial de este Mí i i i s t c r io , disponiendo 
que lo sean asi mismo en el de esa p r o -
vinc ia , y c u i d a r á V . S- du q i in «s r e p r o -
duzcan eu lodos los n ú m e r e s que se pu -
b l iquen e n c i m e » de Marzo de cada a ñ o . 
De Uval ó n i cu lo digo á V . S. pnrn 
ÜU p i i n l i i a l cu mpl i m íe ti l o , encargando 
t a m b i é n S. M . á los vieitadores y dele-
gados d t í c i i a caballar, a las juntas pro-
vinciales de A g r i c u t l u r a y á los A l c a l -
des y Ayunlo tn ieu tos de la parte que 
re-tpcclivameute le* corresponda. Din« 
g i n r d e ü V . S. m n r h o s afu^. M a d r i d 19 
de Agosto de 1 8 5 1 — I . u x a n . — Y de la 
p ropia K e d ó r d e n lo comunico á V . 5 . 
r ccura rg i iudn le su cumpl imien to . 
L o que se inserta en el Hoteli i i oficial 
p a r a las efectos que en la misma l lent ó c -
rfen se i n d i c a n ; as i como también la del 
13 de A b r i l de 1819 que secita y dice asi ; 
« E l Gobierno de S. M . , queda toda la 
nlenciou debida á In mejora d é l a cria 
caballar, habiendo establecido d e p ó - i t o » 
de cobaltos padres proyecta flinpliar!os 
y plantear otros nuevos, á medida qoe 
los recursos del E r a r i o lo p e t m i l a u . E n -
t r e tanto hacen u t i s en icio digno de 
aprecio los part iculares quo consultando 
su Í n t e r e s , eslalflccim paradas p ü b l c n s 
para sup l i r aquello fiUrt , s iempre que 
paro ellas escojan sementales á pro[i(í*ilo 
pura perpe tuar la especie m e j o r á n d o l a . 
Son por tanto merecedores de especial 
p r u l c c d o n ASÍ como en bien de ellos y 
del públ ico conviene p r o h i b i r los que no 
tengan aquellas circunslaucias. Sin per-
j u i c i o pues de la l i be r t ad en que c5tá 
t odo par t icu lar de usar para sus ganados 
de loa caballos y g a r a ñ o n e s que les con-
vengan cofc tal que sean suyos ó por ello» 
no se le exija t e t i i t m n o u alguna, cuan-
do de at| t i el los cstablecimieulos se lince 
asunto de e s p e c u l a c i ó n , es necesario que 
la A d m i n i s t r a c i ó n lo» nnlor ice é i n l c r -
venga .» Con estas palabras se cticabez'ubo 
la l í ea l ó r d e n c i r cu la r de 13 de D ic i embre 
de 1817. L'M s.ili>raelorios resultad )» que 
han ca-isi I-» sus di^posicici.-iesylnsobser-
vnci'>ite- qoe sobre ellas ha acumulado l¡> 
c s p e r í e o c i . i , han deeiiM'lo el á n i m o de 
S. M . á l ep roduc i r las p: imeras y reasu-
m i r las segmiibts eu la presente c i rcular 
p u a su general y cumplida observancia. 
l ' o r i n u t n , u i la la seceiou de A g r i -
r n ' t i c a de) Ueal OoiiBejo de A g r i n i U u r a . 
I n d u - t i i a y C/imercio, y con a r r e g l a n 
aqti.:llo9 pr incipios , se ha dignado S. M . 
disponer lo s igu iun lc : 
1 u Cuuh|iMer pa r l i c i i l a r p o d r á ptnn-
I t m un e r tnWfcimi t tn lo de parada con 
rabal los padres ó g a r a ñ o n e s , cotí tu l de 
que obtenga para el lo piMiniso del G fe 
pu l i l i co que lo c u n c e d e i á p : é > i u s los 
t i á m i l e s y con las circunstancias que se 
i 'Npoiidiáu mas o d e ' u o í e . 
á." T e n d r á n dercc' io á subsistir t o -
da t las parad i.s que se hallaban establ : -
t i tía 9 cuando la pub l i ca r i ' i n de la Heal 
ó d -n de 13de Die iembre d ; 1 8 i 7 , c t i . | -
quiera que sc i el puo tn en que^e hallen 
situadas, y á pe ia r de lo que acerca de 
la-i dUlaiii-ias a que I n n de ¡ib: Íi'«a las 
nuevas, marca por pnn lo general el a r t í -
culo 10. Pero para la perinauencia de 
c - t u í estab'.ecimieutus h i b r á n de s o l i c i -
ta r los d u e ñ o s la patente del G -fe po l i -
l i co , con a r reg lo i lo que nst.iblece el 
a r t í c u l o an te r io r : el G fe: h b r ú de c o n -
cederla sieittpre que tos semcnlali!* r e t i -
nan la» circt iuslancias que matean los 
«Ttfci i ' i* 3 ." y 4 " , y que d w r ^ k i o se 
iiaga con ar reglo á lo que-dispone el re* 
glamento del ramo que -c m u i d a obser-
var por los a r t í c u l o s ! y I t i . 
3. " t.os • emen laks no han de t ene r , 
si s-ui c.»hilUi% tnett'iA de c i « c « nfvw, n i 1 
pasar de M : su al/.ada u o h i de b a j t r d e 
« i - t e cuartas y d o í ded is para la* yegua-
das <l.:l M e d i o d í a , ni de siete cuartas y 
cuatro dediM en las del N o r t e , y siempre 
con las anchuras corrcspondii ' i i tes. Los 
g a r a ñ o n e s han de tener seis cuartas y 
me. l ía A lo monos. Esta alzada no se re -
ba j a r á sino en v i r t u d de motivos especia-
les pura una provinc ia ó locali-Jod, y 
ciiaudof oidu la j un t a de A.m i c i i l L u r j de 
la p rov inc ia , ' lo declare la D i r e c d u n del 
ramo. 
4 . " Unos y o í r o s sementales han de 
estar sanos y no tender u inguu al.fule n i 
vicio heredi tar io n i contagiovo, asi como 
tampoco n i n g ú n defecto esencial , de 
con/oi niacion. El que estuviere gastado 
por el ItMbaja, ú cun suü des dit haberle 
liech ) e s c i - i u i , s e r á dése d i a d o . 
o . ' E l (jefe polílici», teeibida ta so-
l i á U t d del q\ie pretende establevei U 
p.irada, para asegurarse de sí eu efecto 
poseen los cabr i os ó g a n i ñ o n e * las c i r -
cunstancias re ip i - r i Jas enmi- i iouará al 
delcgtidi» de l a c i i t caballar, donde l ' 
ht i ln i re , y dn* iudtvtduns de la j n t i U de 
A g í k ' i i J . o r a . X o m ' i i ' a t á {iMinismn un ve-
t e r t ua i i u i p i ; á \ i» ta <\¿ la cotnisinu { i r o -
c e d e r á «1 r x á m e o y r ec tnoc i in i en lo 
de los FcmenUle* estendtendn biiju MI 
rcsponsnliilid id 11 na res (Tu bii- i i especi-
[ jcola de cad i uno de ellos, la cual ( i r -
m a r á , a n t n t u á n d i i l a awi mismo el d d e -
ga-lo con su V . " 
l i 0 Dicha resi-fn se e m i a r á a! Gefe 
po l í t i co , el cual qncdamln en amplia fu-
cultad dece t c io i a r - e de su i x i c l i l t i s i 
¡o t i n í e r o por c n n v e n í e n l i ' , c o i . c e d e t á ó 
n e g a r á el permiso, M'gttu (iioceija. l.a 
auinrizacioo s e i á poi- csc i i to y ennten-
d i á la r r s i ' ñ ] d'j enda uno de lus se-
menlnb's. Se i n s e i l a r í i n ó Va l e t r » en el 
I tolel in nfteiat d.r la provincia una por 
una i imiei l iaUim-Miti ' i | ue se couredan. 
De lo deci-i ' ti del Geie p i l í l ieo h a b r á 
siempre recu'so al Gobierno , 
7 . " Se e s p t e s a r ü lambien en In pa-
Icn to , y se ' i nuuc i a t á al p ú b l i c o que el 
servicio s'.1 d a r á cu estas paradas con ar-
reglo á lo que pvcsciibao los reg 'umen-
los que rigen en tas del E » l a d o . 
8. " No se p o d r á establecer parada 
con g a r a ñ ó n , cuino no leng:i i i ¡i ¡o i l íc -
itos dos c.tballos p idrc* . f ,a ; que curs lnn 
de sei* ó m.is de e>los con U * eualidaiJes 
r c q u e i ¡ !a<, i idem-if del e>tipi'o<iio que 
cobren de loa ganaderos, recibir;?!! del 
G ' ib ie ruo una rec nnpenxa pr jpote iouad- i 
á la csletnion de sus serv ic ias 
U." E l d u e í i » de la y e g ü a podrá en-
tre los caballos del d e p ó s i l ' i . o r a Fea del 
l iMado, cuando la iriMiita no sen gra t is , 
ora de par t icu la r , elegir v i que tenga 
por cou-venieñte . 
10 . No se p e r m i t i r á n paradas dentro 
de las capitales y poblaciones grandes; 
pero sí á s tn imnediacione.*: « i que se 
agloiuereu varias en u n pnn lo , & menos 
que lo exi ja la cantidad del ganado ye-
guar. Fuera de epte caso se e s t a b l e c e r á n 
á c i n t r ó ó cinco leguas unas de ot ras . 
1 1 . I ' a ra cumpl i r con el avlfctilo an -
•lerior^ eu •caá o l o al es la Ut acimiento de 
nuevos paradas, el G * f : po l í t i co , oyendo 
á la j ' K i t - i de A g r i c u l t u r a , d e l e r m i n a r á 
la ^iliíaei 'Oi <]tie deban tener , ateudieti lo 
á la ctialid.iU d.-l servicio que ofrezcan, á 
I.i!> necesidades de In 1> cal idad, á lu ex i c -
l i l u d que hayan ac-e l i lado en e l c t i m p l i -
ini ' u lo del a r t . 19, y en caso de igual* 
d i d en estas circunstancias, i la a n t i -
g ü e d a d de las soliciiudes. 
12. El l i f j po l i l i eo d i r i g i r á IraMado 
de Iff patente al delegad '» de ta provincia , 
y e í c v a - r á o l r a á In D i r e c c i ó n general de 
A g t i r i i l t u r a , I n d u s l i i a y Comen-j-i . 
13. E l Q'-ie pol i l ieo vu'.ará sobre la 
observancia de cnanto queda prevenido, 
y lo m ¡ « m o t \ delegado, donde le hubie -
re, reclomaudo « s t a de ! . i n u t o t i d a l d e 
aqti- I cuanto creyere necesario. Se g i r a -
rán visitas á los deposites y casas de pa-
ra las, las cuales t e n d r á n l a t i r i t e t i n i v i -
hilmUtr, residente en el puebU» en donde 
se h i l l e n eslab!eci.Ias i en d inas inme-
d i a l i ) . Esle visitador s e r á d ¿ j j o m b r a -
mieuto del Gefe pol í t ica á propuesta de 
la j u n t a de ug r i c id tu ra . 
1 1 . Los gastos de reconocimiento y 
d e m á s que se o t i g ineu s e i á u de cuenta 
del ¡ u l c r eáudn . Guando traigan los sü -
iiiuotalcs á la c t p i l a l de la pri i \ i : ' .cia 
devengara derechos por el reconocimien-
to el veter inar io . Cuando por 0 0 presen-
tarlos eu esta l u y a n de ser reconocidos 
en o t ro pueblo, c o n c u r r i r á n á verif icai lo 
el deleg"do y el v e l e r i n m ú i ; d p r i m e r o 
p e r c i b i r á por derechos la m i t a d de los 
que al veter inat j» corresponden, y am-
b )s ten I rán d:elos ademas. La tarifa 
s e r á la stguÍcíUe:Gf) reales por el recono-
c imiento y ct ' i ' l i l ic . ic i n i de un .semental, 
í)d por d de do«; 100 p>r d de Ires, y 
1*2,) por e l de cuat ro eu ad I nite. La -
dielas de ninje s e r á u pata cada mío un 
duro i l i a - h . 
15. E l delegado, en cano de no ve 
1 ificar ¡tur vi estos reconocimientos* 
pr<i |) . iudiá- [.'Orsona que los ejecute. E l 
( ¡ fe p l i l i e o , « i J o el í i i f i n m í de la 
jun ta de A g r i c u l t u r a , e l e v a t á la p ro -
puesta á ta D i r ecc ión del t amo p i r a 
so apr.dta; i o n : idUruiiJa esta, el sus-
¡ i l u to l u o d i á todas los a l r i lmcioncs y 
de!ec!)ns que si-bre esle punto corres-
pond'-n al delegado. 
I t í . Se (helara t,spresnmciile (pie el 
regl . i ineuln pata los d e p ó s i t o s de caballón 
padres d d 'Es la do nprnb ido pm* S, .11. 
en (i.de Mayo de 1 8 Í S , é inserto en el 
I h t e t i n fíficidl de esle Min i s te r io de 11 
de Mayo del mismo cfi-i ( n ú i n . I D ) , I n 
de r eg i r en loi i . i - , las p i r a las púbÜ. ' a s , 
ora seao de aquel , ora de par l icul ir-'S, 
ya establecidas antes de su publ icac ión , 
va en las que se organizaren de nuevo. 
- 17. . E n c u n ó l o á tos depós i t o s del 
Estado se previene: 
1 . " E l servicio s e r á g ra tu i to por el 
presente a ñ o de 181'J y el p r ó x i m o de 
I8 :u» . 
2 . " Mien l ros fuere g r a t u i t o , la elec-
ciun del scmenla] que cooveiign ít la ye -
gua s e r á d' l delegado, leniendo en cuen-
ta las cualidades respectivas d d uno y Je 
la o t r a . 
o." E l d u e ñ o de osla t e n d r á derecho 
n qo 1 se r i ¡ te ro la e n l u i r i m i : pero no en 
el n iNinn d:¡i. Por u inguu t i t u l o ti i p r c -
tiMío, y haj'i l ; i ni is e^l iei h 1 n-spons-ibi-
l i d t d prir par le del de'egad », s-' Cims r -
l i i á q ' . i e lü sea mas de l ies U'-J.Í*, ; e-lo en 
r a t i i í casos, du ran le to i l . i lu l e t t ipo ia i l a , 
• i . " Atendiendo que no hay eu b s 
dep.i-íi tns del E^t-ulll sulicieute n ú m e r o 
de caballos p idres para Ixd.is ¡a-* vegonH 
tpie se preseutau/bis delegados e l e g i r á n 
de e n l i e e!lus lasque por su alzada y 
sanidad merezcan pivlerencia l iarla c o m -
pletar el n ú m e r o de 2 o que cada caba-
l lo puede servir . 
5." Se l l eva rá u n t e g U t r o exacto de 
las yeguas que se apl iquen á cada « a b a l l o , 
con espresion del nombre del d u e ñ o , su 
vecindad y d e m á s circunstancias para ha -
cer constar la legalidad de la c i i a . 
6 . " A l efecto se l ian r emiUdo é los 
dde^ai los de los d e p ó s i t o s los co r respon-
dientes modelos.impreso?, de suerte que 
tío haya mas que Henar sus casillus. l ' o r 
cada yegua se l l e n a r á n tres mndelo*: el 
p r imero para el l ib ro reij istrn del d e p ó -
sito; d s e g ú n . l o , (pie se p i s a r á al Gcfe 
p n l í l i c o le e l e v a r á esle ó la Di recc ión de 
A-ír iei i ' iur í! ; y d te rcero so e n l r e g a t á 
al dui'D t de h ye^ua i) al que lu haya 
preaeutad > cu 11 d e p ú i t o . 
7. ° ( / u i e te d m i i i i e u l o a c r e d i t a r á 
eu todo t i e m p i d d u e ü o la procudcircj t 
de la ci ja, y po l á optar á Ion preu i i is y 
exenciones que las luyes A e l Gob i i ' r uo 
raspeelivamente s e ñ d a r e o á esle r a m o , 
y que se han de t idjudícar p r e f e i u n l e -
mi. ' i i teá los p ro ' luc losdo l o s d e p ó í i t o í del 
Estado, as í c o m o ' l n acogida en bis d e -
hesas de potros y yeguas que se estable-
c e r á n . T- imbi -11 «rtrvir.í el ce i l iUcodo pa-
ra datles m ' i y » r eHtimacioit enstt venia . 
H * Si el gu inden , vendiere la ye^ua 
pr. ñ nía y «1 comprador q u m c i a .go/ ; i r 
de dichos benefidii>-, co i h n á de e l i g i r l e 
'•-A rn l ' - y 'M d^ e>te(I'>cuuiento y di r . ia^iso 
de la ud.iuisiei-ni a! delegado de! d e p ú s ' t o , 
0 ." El dttofio de a y u ^ u a d i r á • n e n -
ia al de'ug-d 1 d d n i d m i e n i o i.'el po ' ro 
dent o de los i tuince d as d e h b:ist> Vk>-
r i t l - ado, emi . i i .U i'e su r e s e ñ a , que ul d e -
legado p o d r á eomproba", l l e v á n d o s e con 
ella otros mo.lelo> (|uc al efecto se le 
e n v i a r á n opor iuu^t i ieo le . 
10. EiMisMjrauiío q u e á p"snr de los 
e í f u e r / u s l iecl i is p r • 1 G b vrm> (ÍM este 
a ñ o para rep>ut*r la d-Hocion de los ( le-
po ilns de l-is cn'ialliiH padres y estabiecer 
otros nuevos 111» h.-in pe rmi t ido los esca-
sos recursos d d ramo la a d q u M a u t i de 
tudus tu* semeota'es que rec aman las 
oece«:d . ides del gatt 'do yeguar, es la v o -
' nn lad de S. M qoe se i m i t e íi los qtto 
leug.iu caballos ¡¡adres ron todas las cua -
lidades couviMii.Miti s para la mejora de 
la rspecie y quieran dedicarlns á este 
servieio, á q \e l is prc-eoten á los ( ¡ fes 
po tiicup. E* to« ,« idus livsjuoliis de A g r i -
c u l t u r a , p e r m i l i t á o tpie le ejerzan en los 
dep l-iitns tlel l 'Mado y r a t i i pa ra et amo 
•le la yegua, y con abono de dos duros 
por cada una que cubran , al d u e ñ o del 
caballo, al cual se e n t r e g a r á n en el aclo 
por d delegado ó la persona une al 
efecto cnmUinne el Ocle po l í t i co , y á 
quien s r r á t i iu i t i e : ! ¡a tamcntc r e in teg ra -
dos por el Gobierno, Este se rv ido so 
h a r á c o i los mismos r cg fe l i o s d o c u -
mentiis y prerngalivas que el de los ca-
ballos del l 'Mado; pero adu r t i endo , que 
so ha de dar precisamente en los d e p ó -
sitos del Estado. Eu d i o s 110 S'í permi ta 
el u^o d d g a r a ñ ó n . 
1 1 . l.o.s que poseen caballos padres 
de su propiedad para el servicio de sus 
yeguas si quisieren gozar de los benefi-
cios que se aseguran por el a r l . 7*° p o -
d ran conseguirlo sin mas que hacer r e -
gistrar aquellos ante hi c o m U i o » consu l -
t iva , obleuieudo cert ideucion y confor -
míuidosc con dar y rec ib i r de la d d r g a - » 
eion los avisos y doeumeulos de que ha-
blan los 01 l íenlos ü . " al 0.° 
12. S. ¡U. c o u í í a en que los Gi fes 
p ' j l í l i c o í , la? j n n l n ü de A g r i c u l l u r a y los 
T 
— 
(IclcEíiilíia, quíí l an ¡ i i lovcsnntes sorvúi íns 
!><! I i i l l i t i i ]>rrs'n:ii!<t ni rni iHt, y n i v n n son 
f u su m i y n r pr t i l t : e*t¡is ¡nli iMiMunrí , 
cnu t iH i t i i r i i n con U r . inynr ¡ittlivitiinl d 
pursmi ' l i r á los | t : tr t¡i :u];iru3 en u t lu i n -
tun-sii trl c r é i l i l o i !u sus ^ in i i ' lü . f iü t , 
ul liarlas ¡i cuuorur i l ; c - t» mnti-.-'r¡i ÍIII-
tiíulii:.-!» ya f . i d l i t n r sus s«in.Mit¡ilos jKini 
ül niL-j í r a u r e t i l o tlu la r ¡ u : i , [ n i t i cn lose 
on r l fns't (1.: np la r á los lituii'li.utts i i tn ; 
so li^s usIA'i i l i^imiMaoilo. y i |u . ! >!! llalla 
üiicii l i i t i a iK'ncaratlus la U r i n a , ii>i por 
niL'dtu ilo su go luun io 1*0:110 so l ic i laui lo 
la iMnperatTut tío las IVirles. 
18 . I j i s i l ' Icenlos i lul ramo ilo la cria 
cal ia l larf í i i las provincias cu «pío h u l i h r c 
(lopt'nitos ilul r r i i l o m n o no po i l i i i o Icnor 
paradas pai t i n i l a r t í s ilo su p r o p i n l a i l . La 
nionor conlravoucion s o l n : cslc poulo se 
r h l o u i l i T i i como ri 'nuucia.S'isp tiilití ulo'u 
i ' i m i l i a l aa tüo lo .y i l ¡.il - c lenta al (ícTo 
pül i i i i 'o ; IOC*!) • ol a r i o ' p n i x i i n ' i ' i l c 1850 
ol c i r ^ m l o tli:|:>};a l o , i r i i i c i iaml > lio haya 
líi'pií í lo . s 'T i i i nco l lu t i í l b l • con l a .p rop íc -
l ia i l i l o p . r a i l a iv i r t i i o l l a r i e l r i l i : : i la. Los 
ipio 011 o-le las i i i i igau'uo p o l r i i i i o ^ r r j o r 
las l i l ías y i c r o i r ci tii.'Olos p i c l cu i i l o s 
en los arlii'.u'os ai i loi ¡ore*. . 
' 1!L Los il . ' lffíi ' l is y cuc-ir^ailos ilt» 
1 «s i lopúsilos ru i i l a r au l i j ' su 111 is cslrc-
d i a r i^| '0 ' i s : : t i i l i i l u l , 1I0 tpie so !UMI-H y 
n i s loJ i c f i cu i í . i i iosamoíí ío lo* n'i;islro.s 
q i l i ' i i u c i l a n munciotmilos. K n las panidns 
in i r l i cu la rcs sera 1111 vervicio i l i soo i l . . ' la 
cousidi:racio;i del ( ¡ o b i e r n o , y ipio l iara 
p'ofi-rcni'ia para s i icoi i t iuuj ' . ' iou en i^u .1-
(iail-do c i rcuus taur i s, el ü e f a r r c ^ M r u s 
aiiáloi¡os. con a r reg lo ñ las i o s t r l l ' x i ' i i n s 
(pie r e c i l n n del de l e i í ado , el cual reco-
g e r i un ejemplar de cada l i - ja ' del reijis-
I r o referido y le remiUri* ú la Diree-
cian de A g r i e u l l u r a . 
20 . ( ' l iando el servicio so d é en las 
paradas pai l iculares por s tmeulnles 110 
aprotiados, se c e r r a r á n itiiuellas por e l 
Gafe p / iü l ico , y el dueii i i i i c i n r i r á cu la 
m u l l a de cinco á i i u in r e l luros, 
1 2 1 . Si en una paradas.! encontrare 
que los vemenlnles que d i n el servicio, 
no ' 9 0 I 0 son diferentes de los aprobados 
pari i e l la , sino que 110 t ienen las n i a l i d n -
des requeridas, ndeinas de cerrarse la 
parada i n c u r r i r á el i luefiu en la pena de 
fu l la (¡race desiguiida en el a r l . .170 del 
C ó ligo penal. 
2 2 . Se d . clarnn vigentes todas y ca-
ifa tina de estas disposiciones que no 
sean csencialinente traui- í loi ias ó de t é r -
mino fijo, en t amo que espresnmentn no 
s é revoquen. Los Gefes p-iliiieos cuida-
r á n de su inse rc ión en el J h l d i n nflclul 
de la provincia en cuanto las reciban, y 
ni p i i uc ip io de la lemporuda en cada 
üfio, pi i . l icudo reclaniarla el delegado, 
tloude le Imbie-'e. Un ejemplar dtf l.is 
mismas y el Ueg^amenlo ci tado, e s ta rá 
de manifiesto y á disposición de los due-
fios de las yeguas en toda parada,sea del 
Estado, sea par t i cu la r . 
Se encarga ( inalmenlc al r c ' o de los 
d e l e g ó l o s y de las juntas de A g r i c u l t u r a 
que reclamen centra la l l icuor o m i s i ó n , 
y ni de los (jefes p o l í t i c o s , que la r e p r i -
man y corri jan ¡ u s l a n l á u c n m c t t t c con se-
Teriilad en oltseqir del servicio y bien 
de los particulares. 
De I t ca l ó r i l en lo digo á V . S. para 
111 puntua l cumpl i i n i eu lo que p r o c u r a r á 
con p a i l i c u l a r e s m e r o . » 
de osla á nunva sulmsla mojuvaml» 
el lipo ilo ÍO.OOÜ rs., Iiajo In presi-
ilcniúa del Sr. Uirvclur ilel rcfcriiln 
eálal)lL'ciir.;<iil() el illa I í ilel aclual 
á las once ile su mañana, on el local 
de la AilininL-ilravinn ilel cilailo Hos-
liitáo, en ilomle pslnrán tic inanities' 
lo las planos y prcsupucslos de di 
cha obra desile cslc illa. I.o (|ue so 
anuncia en cslc 1! JcÜn olida! pura 
ipm llegue á conocimicnlo de los 
ijuc (piieran inlcrcsarse cu el reñía-
le. Leoít l do Marzo de 1838 .= 
Joaipiin Jlaxiiuiliano (¡ibert. 
Jim/a Proctiicial de ¡Imefwencla. 
^Ynll. 100. 
No babiendo tenido credo en el 
(lia 21 de Febrero úlliino el reátale 
de las obras de demolición y cons-
li uccion de nueva plañía de una par-
le del edilicio de la Casa-Ilospicio de 
Astorga, según los planos, presu-
pucslo y pliego de condiciones apro-
bados por la Jimia Provincial d.; Ilc-
ncíicencia, se procederá por acuerdo 
De las oficinas de Hacienda. 
. Niím. l O l . 
U l m i n i x l r n r i n n pr inc i f in t ríe H ' ic ieml ' i 
p á ' t l k t i de la ¡ i ra t i lnc ia de Leim. 
I t - a l i'irdeo dec la r in i lo las al r i 'oicioni 'S 
que é o i r e s p i i i u l e n á los A d m i u i - l i a ' l o i e s 
principales de t lac i oida publica n i la 
parle de a p i é n i i o s ' 'cnnlra los dendores 
ó la l l ac ieu la p ú l r i e a . 
«l imo S i - . : f . a Reina ( Q . D . G.) 
en vi.sla del cspi-ilieiiti: in.sti nido 
en esa Dirección general (ion 
motivo de las consultas hedías 
por algunos Golier.iailores y 
Administrailores principalos de 
Ilaeienila pública, sobre las fa-
cultades rjue á estos correspon-
ilon en materia de apremios por 
consecuencia de lo mandado en 
Real orden de I 4 de Mayo del 
año próximo pasado, se lia ser-
vido declarar; <iiic siendo los 
referidos Adminislrailorcs res-
ponsables del exacto desempeño 
de cuantos ramos corren á su 
cargo, se bailan autorizados 
para adoptar por sí todas las 
medidas coercitivas de Instruc-
ción conducentes Á la. buena 
administración y puntual co-
bianza de los impuestos y ren-
tas, entre los que se compren-
den la espedicion de apremios; 
(|uedaiido no obstante los Go-
bernadores como primera au-
toridad de Hacienda en las pro-
vincias; facultados para suspen-
der los (jiie consideren conve-
niente, dando cuenta inmedia-
tamente á este Mu liste rio del 
fundamento de su disposición.» 
De Real ¿rilen lo digoá V. I . 
para sa inteligencia y lines eon-
siguienles. Dios guarde á V. I . 
muchos años. Madrid 18 de 
Mayo de 18r)4.=l'o'Tie"ecli.= 
Sr. Director principal de Con-
tribuciones. 
Lo que be dispuesto inser-
tar en el Rolctin oficial de la 
provincia para el debido cono-
cimiento de los Alcaldes consli-
tucionalcs de la misma á fin de 
evitar dudas sobre su cumpli-
miento, esperando no darán l u -
gar á enlorpecimienlos en el 
servicio á que dicha Real orden 
se refiere. León 1.° de Mano 
de 1858.=FAnloii¡o Sierra. 
Xúm. 102. 
A D M I K I S T I I A C I O N P R I N C I P A T . D E H A C I E N D A P l ' l J U C A 
DE tA. PROVINCIA DE I.EOX. 
Se recuerda á los Eseriíj.inos la rnmision de las relaciones de (raslacíon de (íonii-
nio de bienes inmuebles, por el ramo de llipulcciis. 
Por orden de la Dirección general de Contribuciones de 7; 
de Manso de 1857, se previene, que'los Escribanos numerarios 
dejen de dirigir á los Registradores de Hipotecas las relaciones 
anuales que debían facilitar de los instrumentos de traslación de 
dominio otorgados ante ellos dentro del año próximo pasado, en 
atención á que deben remitirlas á las Administraciones principa-
les de Hacienda pública, en cumplimiento de lo dispuesto en cir-
cular de 6 de Mayo de 1856; mas como se halle descuidado este 
servicio de parle de algunos dé los espresados funcionarios, sin 
embargo de lo que se tiene encargado por esta oficina sobre el 
particular en coinuñicacion que les filé dirigida con fecha 12 de 
.lunio último, he acordado dirigir por medio del Uoletin (líicial 
el présenle aviso para hacerles sabf r, que si pata el dia 20 de 
Mar/o nclual no se han recihido en esta Administración las re -
laciones respectivas á las épocas que á continuación se «presan, 
y las de los meses sucesivos antes del (lia 15 del siguióme á que 
correspondan', me veré en la imprescindible necesidad de ndoptar 
las medidas coaclivas que por la supénondad me están conferi-
das; debiendo advertir que (lidias relaciones pore' ramo de hipo-
tecas no deben confundirse con los testimonios que también se 
reclamaron en 2á de Febrero próximo pasado, liolelin oficial 
núin. Sli, mediante á que éslos corresponden S los dalos esta-
dísticos por territorial; y aunque algunos Escribanos las tengan 
ya dadas i los refeii lns Registradores, no por eslo se encuentran 
relevados de hacerlo nuevamente á esta Administración principal. 
Encargo asi mismo á los Alcaldes constitucionales do la provin-
cia notifiquen y den conocimiento de esla disposición k los E s -
cribanos residentes en sus distritos municipales, á fin de que no 
puedan alegar ignorancia, debiendo darme éstos aviso de quedar 
en cumplir cuanto por la presente se les previene. León 1.° de 
Marzo, de ISSS.s^ntom'o Sierra. 
Lista de descubiertos de las relaciones de traslación de do-
minio de bienes inmuebles. 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
NOMBIVES D E LOS E S C K I B A H O S . 
I ) . l i o t u l o Isnc Diez 
I ) . Manuel de) Harr io y I . l imeras . 
I ) . Maleo A u i t i j o 
I ) . Salustiano Gonzá l ez H e y e r o . . 
ü . Berua id ino V i i l e ' ga , de l i c n u -
v liles. * • 
D . Uamon K u v . l i i o Conejo, de L l a -
mas de la Uivera 
D . Cayetano Unrdon , de Q u u i l ¡ i n ¡ -
lla del C a l i l l o 
D . J o s é Diez C a s l a ü ü n , de Truchas . 
K r o C . V D E I , D E S C t l B I E n T O . 
Enero y Febre ro do 181)8. 
I d . 
J i l . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . ! 
I d . 
i d . 
i d . 
. i d . 
i d . 
i d . 
i d . , 
i d . 
RA5ÍEZA. 
O. M i g u e l <le las Horas . . . . 
D . A n t o n i o Cai lóruiga 
I ) . Mi¡.Miól C a i í ú r n i g a . . . . . 
I ) . M i g u e l ü a q u e r o . 
D . Klorencio Gunzalez Mancebo, de 
Atlilauzas 
D . J o a q u í n P é r e z Juana, de l ' u l o -
cios de la VaMueroa . . . . . . 
D . Eugenio Casado L ó p e z , de L a -
guna de Negr i l los . . . . . . 
D . Pedro Diez, do D e s t r i a n a . . . 
1). Francisco de Paula Vega , de 
A l i j a de los Melones 
.2." semeslro de 1 8 Ü 7 , Enero y Feb." de ü S . 
I d . . ' i d . . i d . 
I S ü - l , DO, 57 y Enero y Febrero do USi 
I d . , i d . i d . i d . i d . 
•1 ú l t i m o s n i c s o t de 1SÜ7 y E n . " y Feb." de 1)8. 
2 . ° semeslro de 18 i i7 , y E n e r o y Feb.* de Ü8 . 
I d . i d . i d . 
1 8 o l , 53 , 57 y Enero y Febrero do \>í. 
I d . i d . i d . i d . i d . 
I 
LEO>T. 
NOMBRES DK LOS ESCRIBANOS. ¿POCA DEL DESCUBIERTO. 
P . I tdcronsn G a r c í a Alvagcz. . . 
I i . J o s é Cí i f imiro Qn i j i i no . . 
I ) . I ' c J ro Ballesteros G i n o v é s . . 
B . Fous lo Novo 
D . E n r i q u e l ' a s rna l D i e z . . . 
1). F é l i x de los Vul lhms . . . . 
B , B m n o n Uoo\es G i r ó n . . . . 
S . l ' c i l r o de lo Cruz Hida lgo . . 
D . Cayo Balbuena L ó p e z . . . . ' 
J). Jo rge R o d r í g u e z 
D . A u l o n i o Carccdo, San Fel iz de 
T o r i o 
1). Rnmon Salazar, de Grndefcs. . 
1). A u l o n i o Juques Q u i n l a u u , de 
A r d o n c i n o . 
D . Rafnel Lorcnzana, de Yogas del 
Condado . 
18 i i7 y F i i e r n y Febre ro de Ü 8 . 
2." serneblre de 1857 y K m - r u j Feb." de Í i8 t 
I d . i d . i d . 
1 8 ü ! 3 , 07 y Ene ro y Fi-brero de B 8 . 
I d . i d . i d . i d . 
I S i i l , 81), !)7 y l i n e r o y Febrero do 8 8 . 
I d . i d . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . i d . 
I d , i d . i d . i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . i d . 
K n e r n y Febrero do 1 8 5 8 . 
1 8 8 7 , E n e r o y Febre ro de 88 . 
1 8 8 1 , 2 . " s c m ^ l r c de 5 7 y E n / y F e b . ' d o 8 8 . 
1 8 5 7 y Enero y Febre ro de 5 8 . 
M U R I A S D E P A R E D E S . 
D . J u a n Francisco Calvo. . 
I ) . T i m o t r o Alvarez de Cirujales. . 
1). Juan O í d a s A l v a r e z , de Santa 
M a r í a de Ordas 
I ) . M a n a d G a r c í a Q u i ñ o n e s , de 
' L a g i l c l l c s 
I ) . C a s i m i r o Pr ie to , de Quinlani lTa. 
1 ) . Lorenzo Fernandez Trc l l c s de 
Vi l l a sec ioo . 
] ) . M a n u e l Alvarez , de Palacios 
de l S i l 
1884 , 88 , 87 y Enero y Febre ro de 8 8 . 
2 . ° . s e n i e s l r e de 1887 i d . i d . 
I d . i d . i d . 
D i c i e m b r e de 1887 i d . 
a . ' b e n ^ s l r e d e 1857 i d . 
i d . 
i d . 
I d . i d . i d . 
rCXNFERRADA. 
T>. Francisco Vil legas 2 . ' semestre do 1 8 3 7 , Ene ro y F e b . ' de 5 8 . 
i). M a n u e l G o n z á l e z L ó p e z . . . I d . i d . i d . 
1). Manue l Y c r c a I d . i d . i d . 
I ) . Fausto M o t o 8 ú l t i m o s meses de 1 8 3 7 , E n . ' y F c b . " d c S S . 
tí. J o s é G o n z á l e z Va lca rce . . . 1 8 8 1 , 5 8 , 57 y Enero y Febre ro de 8 8 . 
tí. F e l i p e Cur ro Crespo, de M o l i n a 
Seca. . . . i . . . . 2 . ° semestre de 1887 E n . " y Febr . " do 8 8 . 
D . M a n u e l I t o d r i g u c z , d e D c m b i b r e . Ene ro y F e b r e r o de 1 8 5 8 . 
tí. l 'edro V u e l t a , de T o r e t i o . , . I d . i d . 
RIAÑO. 
J ) . Francisco G o n z á l e z Mancebo , de 
Argove jo i ú l t i m o s meses de 1 8 5 7 , E n . ° y F e b . ' d e 8 8 . 
tí. l l a m ó n Fernandez Canseco, de 
Cislierna 
] ) . Diego de Caso, de L i l l o . . . 
I ) . Manue l de Santiago, d e ü e n c d o . 
] ) . Francisco Alvarez Caldas, de 
Accvedo 
D . G a b r i e l de Cos ío R u b i o , de V a l -
derrueda 
tí. J o s é Fernandez P o r r e r o , d e V e -
gamian 
2.* semestre de 1837 , i d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
SAIIAGÜN. 
tí. J o s é Medina Cea 2. ' 
tí. I .orei rco Fe l ipe Godos. . . . 
tí. B e n i t o Franco 
tí. Esteban I t e y , deCebanico. . • 
tí. Bernardo Med ina , de Cea. . . 
J) . Facundo I.opez, do G r o j a l . . . 2.' 
tí. Jorge ü o m i n g u e z , deMata l l ana . 
semestre de 1887 , E n . ' v F c b . ° de 8 8 . 
1 8 8 1 , 
I d . 
I d . 
I d . 
semestre 
I d . 
DO, 0 / V 
i d . i d . " 
i d . i i l . 
i d . i d . 
de 1857 . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i d . 
i d . i i l . 
i d . ¡d . 
i d . i d . 
V A L E N C I A D E D. J I J A N . 
tí. V i c e n t e Blanco 
1 ) . Juan Va lca rce , de V i l l a m a ñ a n . . 
tí. F r o i l a n I t od r igucz , de i d . . . 
tí. Mar iano G a r c í a M o r o l o , do V i -
l la t lemor 
tí. Esteban M o n t i c l , de VIH/icé. . 
tí. J o s é Salvadores, de Mnns i l l a . , 
I ) . I t e rnnrdo Nava, de Sun Justo de 
los Oteros 
tí. M a r é e l o Cusa.ln Ma ta i l enn . . . 
1 ) . C á n d i d o l ' a ran i io , de C o r d o n c i -
l lo 
tí. J o a q u i n r.uineras, d o ' \ alileras. 
tí. Santiago Hodr igue/ . de A l g a d o -
f c . . . . 
2 . ' semestre de 1 8 3 " , Enero y F e b . » de 5 8 . 
F i ' h r o n i ile I 8 5 S . 
2 . ° semestre de 1837, E n . " y Febrero de 5 8 . 
Enero y Fi t i rero do 5 8 . 
2 . ' semestre de 1857 , E n . - y Febrero de 38. 
I d . U . i d . i d . 
E n e r o y F i d i r o r o de 5 8 . 
2 . ' someslre de 1887 y E n . " y Febrero de 88 . 
E n e r o y Febrero de 8 8 . 
Febrero de 5 8 . 
Enero y Febrero de 3 8 . 
A ' E C I L L A . 
NOMBRES DE IOS ESCRIBANOS.: EPOCAS DEI DESCUBIERTO. 
I ) . Francisco Orejas 
0 . M u t l i n Loreu iaua 
O. Inocencio Mateo I todr iguez , de 
B o ñ a r 
D . l í ü l l n s a r Oie jas , do I .ugncros . . 
1). Mat ias IHcz, de C á r m e t i e s . . . 
I ) . Manui - I I tob lcs , de la Pola. 
1). I V d r o C.-impnuium's, ile la I tob la . 
I ) . Juan Fernandez I . l a m e r á , de 
V a l d e p é l a g n 
1). Vale i i l 'm Alonso , de C á r m e n e s . 
2." semestre de 1857 , Enero y Feb." de 8 8 . 
I d . i d . i d . 
Enero y Febrero de 5 8 . 
2." semestre de 1857 , Ene ro y Feb." de 5 8 . 
I d . i d . ¡d . i d . 
o ú l t i m o s meses de id . . id. i d . 
2 ." semeslro (le 1887 , i d . i d . 
I d . i d . i d . i d . 
1 8 5 1 , uo , 3 7 , Enero y Febre ro de & 8 . 
V I L L A F R A N C A . 
D . M i g u é l C a d ó r n i g a 
I ) . Jucobo Casal Balboa. . . . 
D . J n t é Alvarez , de Lamas de V e -
ga de Valcarce 
H . I t i imon Suarez, de C o r u l l o n . . 
I J . M a n u e l Gregor io V á l g o m a de 
Cacubetos. . -
D . F r o i l a n T a l a d r i d , de Canuiu. . 
E n e r o y Febre ro de 1 8 5 8 . 
I d . i d . . 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
I d . . i d . 
"semestre de 1837 , Ene ro y Febrero de 5 8 . 
Sierra. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Se llalla vacunlo la Secrctarín del 
Aytinlamicnlo de la Xlajúa dolada en 
iníl rs. anuales. Los Aspirantes diri-
girán sus solküudes acompañadas de 
los eorrespontlicnlcs documentos ¡ti 
Alcalde del referido Ayitnlamicnlo, 
francas de porte, dentro del término 
de 30 dias á contar desde Ininscmon 
del presente anuncio en la Gacela de 
Madrid y en el Bolelin olicial de la 
provincia, trascurridos los cuales se 
procederá á la provisión de la pinza 
en los términos que prescribe la lev 
de 8 de Enero do IS Íii y el Real de-
creto de tí» de Octubre de 18">',). 
León 25 de Febrero de 18oS .= 
Joaquin Maximiliano Gibert. 
LOTERIA • JIODEUNA NACIONAL. 
Prospecto del sorteo que se ha ( h cele-
b r a r el d í a 27 <¡c i t /ur=o <íe 1838. 
C o n s l a r á d e 3 0 . 0 0 0 B i l l e -
t e s a l p r e c i o d e 1 2 0 r e a l e s , 
( i i s l i i l i u v e n d o s e 1 3 5 . 0 0 0 p e s o s 
e n 1 . 0 0 0 p r e m i o s y 2 . 0 0 0 r e i n -
t e g r o s d e á G d e l a I I IJIICTÍI 
s i g u i e n t e : 
rnisi i ís , Prsnfl rcciiTFS. 
1 . 
1 . 
1 . 
1 . 
i ) . 
I t i . 
« 7 . 
8110. 
de . 
de . ' 
de. 
de. 
de. 
de. 
de . 
(le. 
. de . 
5 0 0 . . 
4 0 0 . . 
1(11).. 
8 0 . . 
80 . . 
i ().(!()(). 
10 (KIO.-
•í ()()(). 
2.1101). 
2 5 0 0 . 
3 . 8 0 0 . 
1 ( ¡00 . 
5 acó. 
53.1) i t ) . 
1.()()() 
2 .000 « ' ¡ - i r t ' " de ó 
123.001). 
12.001). 
3 . 0 0 0 
L o s ( l o s m i l r e i n l e g i os se a d -
j u d i c a r á n e n u n í i o r i e o c s p c í i i a l 
( j u e t e n d r á l u g a r e n s o g u i i i a d e l 
p r i m e r o , p o r a e l q u e se i n t r o -
d u c i r á n e n u n g l o b o 3 0 b o l a s 
r e p r e s e n t a n d o l o s m i l l a r e s q u e 
j u e g a n , y t l e e l l a s se s a c a r á n ' d o s 
p o r e l s i s t e m a e s t a b l e c i d o . E s t a s 
d o s d e s i g n a r á n l o s m i l l a r e s 
a g r a c i a d o s . 
L o s l l i l l e t e s e s t a r á n d i v i d i d o s 
e n d é c i m o s q u e se e s p e n d e r á n 
á 1 2 r s . c a d a u n o e n las A d -
m i n i s t r a c i o n e s d e la R e n t a d e s -
d e e l ( l i a 1 2 d e M a r z o . 
A l d i a s i g u i e n t e d e c e l e b r a r -
se e l S o r t e o se d a r á n a l p ú b l i c o 
l i s t a s d e l o s n ú m e r o s q u e c o n -
s i g a n p r e m i o , ú n i c o d o c u m e n t o 
p o r e l q u e se e f e c t u a r á n l o s 
p a g o s s e g ú n l o p r e v e n i d o e n e l 
a r t i c u l o 2 8 . d e l a I n s t r u c c i ó n 
v i g e n t e , d e b i e n d o r e c l a m a r s e 
c o n e x h i b i c i ó n d e l o s l l i l l e t e s , 
c o n f o r m e á l o e s t a b l e c i d o e n e l 
3 2 . L o s p r e m i o s se p a g a r á n e n 
l a s ^ A d m i n i s l r a c i o n e s e n q u e se 
v e n d a n l o s B i l l e t e s e n e l m o -
m e n t o e n q u e se p r e s e n t e n 
p a r a s u c o b r ( > . = E l D i r e c t o r g e -
n e r a l , M a r i a n o d e Z e a . 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
K l L u n e s I S d e M a r z o se 
v e r i f i c a la s i g n i e n l e E s l r a c c i o n 
e n ¡ V í a d r l d , y se c i e r r a e l j u e g o 
e n es ta c a p i t a l e l M i é r c o l e s 1 0 
d e d i c h o m e s á las 1 2 d e s u 
m a ñ a n a . = Kl A d m i n i s t r a d o r , 
M a r i a n o G a r c é s . ' 
ANUNCIOS l'AliTICULAItliS. 
S e v e n d e u n a casa d e n u e -
v a p l a n t a , s i t a e n e l c a s c o d e l 
p u e b l o d e Y t ' g a c e r v e r a y s i t i o 
q u e l l a m a n d e la C a p i l l a . Q u i e n 
q u i s i e r e c o m p r a r l a p o d r á e n -
t e n d e r s e a l e l e c t o c o n la d u e ñ a 
d e a q u e l l a , q u e l o es l).a M a -
r í a G e l i n o A r i a s ; v e c i n a d e la 
c i u d a d d e L e ó n . 
I m p r e n t a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
